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О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й П Р О Ц Е С С 
Студенческие олимпиады 
на кафедре химии 
Проведение олимпиады сре­
ди с т у д е н т о в является одним 
из сильнейших мотивационных 
средств к повышению качества 
образования в У В О . Предметные 
олимпиады на кафедре химии 
Б Г А Т У проводятся ежегодно. При 
проведении олимпиады на на­
чальных курсах необходимо не 
столько выявить сильнейших 
с т у д е н т о в , как развить интерес 
к предмету, помочь с т у д е н т у 
поверить в свои потенциаль­
ные возможности, показать, что 
главное не знать, а уметь мыс­
л и т ь , логически рассуждать и, 
кроме т о г о , расширять кругозор 
в различных о б л а с т я х знаний. 
Поэтому к участию в олимпиаде 
мы привлекаем всех ж е л а ю щ и х 
первокурсников и второкурс­
ников, с т и м у л и р у я участие д о ­
полнительными рейтинговыми 
б а л л а м и , отмечая п о б е д и т е л е й 
дипломами. 
В первом семестре в декабре 
2017 года была проведена олимпи­
ада по учебной дисциплине «Химия», 
в которой приняли участие студенты 
первого курса ФТС, АМФ, АЭФ и 
ИТФ. Ее программа включала выпол­
нение трех обязательных заданий, с 
которыми большинство участников 
успешно справились, что позволило 
им заработать поощрительные бал­
лы к своему учебному рейтингу по 
дисциплине. Максимальное количе­
ство баллов набрали Новик Станис­
лав (III место, гр. 72 м), Кравчук Сер­
гей (II место, гр. 37 тс), Гур Максим 
(I место, гр. 37 тс), которые и стали 
победителями. 
Олимпиада по учебной дис­
циплине «Физико-химические и 
токсические свойства веществ» 
проходила во втором семестре на­
кануне профессионального празд­
ника «День химика», в которой 
участвовали студенты группы 7 т 
второго курса инженерно-техно­
логического факультета. Програм­
ма включала выполнение четырех 
обязательных заданий. Ко второму 
курсу студенты уже получили опре­
деленные знания, умения, навыки в 
области общей химии, что позво­
лило им быстрее и качественнее 
справиться с заданиями по химии 
токсических веществ. Победителя­
ми стали Агейчикова Виктория (III 
место), Пытель Виктория (II место), 
Рабушко Наталья (II место), Колес­
ник Роман (I место). 
Анализ результатов проведенных 
олимпиад показал, что около 20% 
студентов участвуют в олимпиаде 
с целью получения дополнитель­
ных рейтинговых баллов, столько 
же студентов действительно обла­
дают знаниями и умениями выше 
среднестатистических. Необходи­
мо отметить, что большинство сту­
дентов - участников олимпиады, 
приобретают что-то полезное для 
себя: либо уверенность в своих си­
лах, может быть, настрой на победу 
в следующей олимпиаде, желание 
узнать больше по предмету, взять 
в руки книгу и почитать. Следова­
тельно, данное мероприятие для 
студентов начальных курсов имеет 
большое значение, с одной сторо­
ны, как новая форма оценки соб­
ственных способностей, с другой 
- как мощный стимул к качествен­
ному самообучению. 
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